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\Evangelical Revival" and the
Development of the Town of Lititz
??????? ?
Lititz a small Moravian town with about 9000 people in Lancaster
county, PA, is famous for its traditional Springs Park. An Evangelist
once sang \. . . here gushed forth, salvation to bring, The fount of the
Cross, by the `Beautiful Spring'." The famous `Bretzel' bread and root ?
beer, and particularly the chocolate caramel were made by the splendid
water of the springs.
The Moravian's Christianizing of American Indians has also made
Lititz famous. 136 Indians have been laid to rest in Moravian cemeteries.
John A. Sutter, the founder of California, and his wife have also been
laid to rest in Moravian Lititz Cemetery.
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???????????????????????????????????
????????? Mary Raver???????????????????
???????????????????????????????????
????????
???????????????? 1920? 3680???? 9000?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
????? 14??3?4??????????????????
??? 500??????? 5000????
????? ????????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????
1. ??????Lititz?????
1742???????????????????????????? Berks
?????????????????Lancaster County?????????
Jacob Huber ????????????????????? George Kline
?Klein????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????? 1744?????????????????
?? Christian Bomberger, Christian and Jacob Hershey, Christian Henry
Rauch????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????Milton Hershey?1857?1945???????????????
???????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????
? 1753????????? 491????????????????????
????????????????????????????491?????
???? 600??????????????1757????????????
???????????? 253???????????? \Frey"?????
????????????????????? `Fry'???????????
??????????????
???1757??????????????? 1456??????????
?????? \Litizia"?\Litiz"????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????Warwick?????????? 1888? 4? 24?
????????? Borough???????????First Burgess?? Johnson
Miller??????????????????????????1845????
?????????????????????????????Lititz Springs?
??????????????????`Gemeinhaus'???????????
????????????????????????????????????
????Linden Hall??????? Beck???????????????
???????????????????????????????????
?????? 1762??????????????????????let, lease?
????????????????? 1855???????????????
??????????????????????????????????
??Mary Raver???????????????Evangelical Free Church?
?????Brethren, Mennonite, Holland Reformed Church, Catholic??
????????????
2. ?????????????????????Lititz Springs
Park?????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????????? 2????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????Amish???
????????????1)??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????2)?
?????????????????????????????????
????????????????????
Here they rested ?? here gushed forth, Salvation to bring ? The
fount of the Cross, by the\Beautiful Spring".
???????SchÄonbrunn???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? `Fountain Hill'?????
??????????????????????`fontaine Bleau'??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????Near the Cross, F.J.
Crosby???W.H. Doane??????????????????????
?????? `a precious fountain'????????????????????
??????????????????????????? (1)???(2)?
??(3)
?
?
?
?
?
??????????????????????????
???????????????????????????????????
1) ?? 7 ???? 1 ???
2) J.E. Hutton, Hilstory of the Moravian Church ?1909?, p.271.
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?????????????????????????????
?? 7 ? 4 ???????
?????? 1000 ????
?????????????
???????????
????? Bomberg???????????
?
?
?
?
?
?
?
???????? 2??
???????????????????????????????? `Carter's
Creek'???????????????????????????????
?????????????????????Conestoga Creek???????
? 6????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???????
200 ??????????????????????????
????? 1780???????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????? 1792???????
???????????????????????????????????
?????????????????????park??????? 1????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????1777?8????????????????
??????????????bath????????????????sylvan
beauty???????19???????? Jacob Tshudy????????
??????? John Beck? 1500???????????????????
1790????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????Reading?
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?????????????????????????????
??????????????????????????????7? 4?
???????????? 400??
?
?
?
?
?
?
?
????????1846?56???
????????????????????????????
3. ????????????1716?78?????????????
????1728?1804????
2??????????????????????????????????
Hans Christensen????????????????????3????
??1751?????????27???????????????????19
????????? 10????????????? 3??3????????
???1757?????????????????????????????
????????????????????????????8? 15????
11??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2?3??
? 1????????????????????????????? 19??
??????????????????????????????????
?????????? 1810?????????????8????????
????????????1765???????????1776???????
???????????????????????????????????
1778?????????????????????????1768?????
???????????????????????????????????
??3)?
David Tannenberg??????? 1790?????1765???????
??????????????????????????????????
?????????????????1768? 11? 17??????????
???????????????????????????????????
3) The Bethlehem Oil Mill, p.104.
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?????? 63 ?? 2 ?
?????????????Maxatany?????????????????
?????????????? 1787??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 1?? 22$10???????? 110??
????????
4. ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????1765???????????????Bernard Adam
Grube????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????? 1??????????
???????????????????1815?45???????????
?Frauz Joseph Haydn, 1732?1809?????????????????? Die
SchÄapfung, 1798???????Die Jahres=zeiten, 1801?????????
????????????????????????????????
??????????????????? 1810????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
1820???????? 2??????????????????????
?????1824???????????????????????????
?????????La Fayette, 1757?1834???????????????
???? 1834????????????????S.C.???????????
??????????????????????????? 1???????
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????1870?80???????16?18??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 20??????????????????1831?81??
???????????????????????????????????
Pannebaker?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????4) ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????love feast???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
5. ?????????? | ???chip hat???
19????????????????????????????????
?????????????????????????? Lindstrom???
4) ??? 17 ???????
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??5)????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????Mathias Tschudy??????????????
?????????????????????????????????chip
hat?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????1844?? Rupp ??????
???
?
?
?
?
?
??????????????????
6. ??????8??????????????Bretzel, or Pretzel?
??
??????????????????????????????????
????????????????????? 20????????????
????????
?? 1810?? John William Rauch?????????????????
???? Rothsville????????8??????????????????
???????????????????????????????????
????????John???? Henry Rauch??????????????
??????????????? 1?? Julius F. Sturgis????? 1861?
???????????????????????????? Jacob Kramer
???????????????????????????????????
??????????????? 1897????????????? Sarah?
??????? 1904???????? Nathan D. Sturgis????????
???????????? 2??????????????????????
?????????????????? 1876??????????????
5) D. Lindstrom, Economic Development in the Philadelphia Region, 1810-1850
?1978?, pp.100, 130, 134; ?????????????????????????????
??????????????????No.7, 2008??2 ??
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?????????????????????????????
??????????\The Only Genuine Lititz Bretzels"????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1?
????
7. ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????root beer????????????????
???????????????????????1820?????????
?????????????????????????Carter's run?????
??????????????malt-house?????????????Michael
Greider????????Jacob B. Tshudy????????? 1830?66??
??????????????John Kreiter?????????? 1833??
????????????????????F.M. Rauch? P.R. Tshudy??
?????????????? `Badweiser'???????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? Dad's?????????????????????????????
?????? 2%???????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????1866?????????????????????
??????? 1876??????????????????????????
???????? 1886????????????????????????
?Denberton??????????????????????????????
?????????????????????Candler??????????
????????????????
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8. ????????
?????????????????????????????????
???????????????????????Milton Hershey, 1857?
1945?????????????????????????????????
1893??????????????? 20????????????????
?????????????? 1717???????????Menno Simon
?????? `Mennonite'??????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 100???????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????6)????? Clyde
Smith???????Cronan Minton??????????? Pennsylvania
??????? 23??????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?Wilbur-Suchard???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
?????????? 1899?????????????????????
?Excelsior Confectionary Company?????? Kendig????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 15???????
6) Bill Harris, Pennsylvania, Land of Many Dreams, p. xxvi.
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?????????????????????????????
?????????? `Ideal Cocoa and Chocolate Company'??????
???????????????????????????????p.7???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
9. ?????
?????????????????????????????????
?????????????????
?
?
?
?
?
???????????????
?
?
?
???? John Henry Raucli?
?
?
?
???????????Screw Point???
??????????????????????????????????
???????????????????Jacob Geitner?????????
?????1882??? Clement????????????????????
?????????????? Hickory??????1881????????
?????????????????20???? Acme Metal???????
?????????????????15,000???????????? J.M.
Mast????????????????????????????????
???????????
??? \V-8"????????????????????????????
????????????Keystone????? 1898?????Erb, Long?
?????????????????????????????Gerber, Reist,
Nissley ??????????????????????????????
??W.C.E.???????????????????????1902???
???????????????????? 250????????
?
?
?
???
??starch????????????????????????1904?? 1
? 500?????????????????????? Eby???????
??1????????????????????????????????
?????????? Landis?????????????????????
???????
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10. ??????????????
??????????????????????????????????
???? 6????Edwin Muir????????
?
?
?
?
?
??????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????
(1) Landis???????Farm Museum?
????????????????????? 19???????????
????????1870???????????????????
(2) ??????????????????Strassburg????????Rail-
road Museum?
?????? 3??????? 4????? S.L.???????????
?Paradise??????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????A. DÄurninger???????????????????????
???
(3) ?????????????????????
20????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
(4) ???????Doylestown?Mercer's Museum
??????????????????????????????????
????????????Henry Chapman Mercer????????????
???????`the pick and choice of mechanics'????????????
???????????
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?????????????????????????????
??????????????????????? 1876?????????
???????????????????????????????????
???
??????Longwood Garden???????????????????
?????????????
11. ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 1777???? 1??William Brown???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
12. ???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????1766??
???????????????????????????????????
??????????1794????????? 8????????????
?????????????????????????? John Beck???
????? 50??????? 2000???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????`Family School'?????????????????? Abraham
R. Beck? 30????????????????????????????
????????????? 50?????? 817????????????
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?????? 63 ?? 2 ?
?????????????7)?
???????? 204??????? 49????? 18??????? 14??
???????????? 117????????????????? 159??
?????? 53????????? 12?????????????????
? 109?????? 82??
13. ????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
?????????????? 1742? 9? 15????????????
???????????????????????????David Zeisberger?
?????Christian Frederick Post???? 2?????????????
???????????????????????????? 2?????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????1752????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? 550??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
7) M. Haller, Early Moravian Education in Pennsylvania?1953??p.74.
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 1803????????????
????????????????A Collection of Hymns for the use of the
Christian Indians????????8)?
?????????????? 136??????????????????
????????????????????????????? `breast stone'
?????????????
14. ??????????????????????????????
????????????`God's Acre'????
???????????????????????????????????
????????????????? John Augustus Sutter?1803?80???
?????????????????????? John?????? Baden?
????????????1831?????????????????? Basel
????1834???????????????????? `Gold Rush'???
??????????Fort???????????????????????
????????????????hospitality??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????1851???????
???????? `General'???????????????????????
1873???????????????`New Helvetia'???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????`Sacramento'??????1854?????
?????????????????? 40???????????????
8) J.E. Hutton, History of the Moravian Church?1909?, p.270
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\Swiss Idealist"?W.T. Parsons, p.202?????????????????
?Visionary??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
???? 1939? 8? 12??????100??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????100???????????????? Frank H. Buck???
??????????????9)
9) ????????????????????? 1834-39 ?????????????????
?????????????????????????1839-45 ?????????? 50,000
??????????????1000 ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
1848 ? 1 ???????????????????????????? James Wilson Marshall
? 23 ?????????????????????? Gold Rush ????1000 ?????
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? C. Robert Longenecker??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
15. ?? | ?????????????
1749???????????????????????????????
??????????????????????Catherine, Little Strength,
Irene, Hope ? 4?????56?100?????????????120???
????4?????32?40 trades?1759?????? 618????? 268
????? 50????? 2454?????????????????????
???????????5???20?????5???mill??2????Sun,
Rose Inn??48?????????????
??????????????????????????????????
?????? 100???????????????????????????
?????????????????????????Meissen??????
???????????????????????????????????
??????????????1755? 300?????80?????????
???????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
1849-50 ??31 ???????????????????????????????????
??? 1853 ?????????????
??????????????????????(1) ? 3 ????????????????
??????????????(2) ???????????????????????????
??????????????????????????(3) ???????????????
????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
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????water-works????????40????????????????
?????????????????????????????? Hannah
Callender? 1758??????????????????????????
?????????????????????
?
?
?
?????????????
?????1796??????Isaac Weld????????????????
?????????????????? `Spring House'??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????love feast?????????????????????????
??????????? Sun Inn???????????????????
????????????????????? Inn????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? courtesy????????????
?????????? Aubury???????1789????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????C.H. Smith, p23.?
??????????????????????????????????
????????
???????? 6000????? 20???????????? 3? 5000
???????????????? 2?????? 5??
?? 23???? 13? 5000??? 2300???
New Holland?????????
??????? 25???????????? 8??
??????????????????????????????????
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?????????????????????????????
???????????????????????????????????
??\In essentials Unity, in non-esentials liberty, in all things love."???
?????????????????????? 300?????? 100???
???????????? 20?????????????????????
???????????
????????????????? 1???????????????
???????????????????????????????????
1764????? 55???????????? 77???? 1801?????
??????????????????? 1770??????????????
?Widows' Society of Bethlehem???????????????
4????????????????? 9000?????????????
???????????????????Winston????????????
????? 1750????????????????????John Granville?
?? 98,985????????????Wachovia?????10) ?????
?????
????????????????????? 44?????????1963
??Martin Luther King??? \I have a dream."???????????
???????????????????????????????????
????????????????? 2???????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????5-24????????????????????????
??????????????????????????????????
10) Surratt, Gottlieb Schober of Salem?1983??p.15.
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